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 การจดัการดา้นการขนส่งขยะภายใตก้ารดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส าคญั 11 
แห่งในจงัหวดัพิษณุโลก ก าลงัประสบปัญหาปริมาณขยะรายวนัพิ่มข้ึนตลอดเวลาในขณะท่ีแหล่ง






พื้นท่ี และการจดัล าดบัความส าคญัรูปแบบการขนส่งขยะดว้ยวิธี PROMETHEE ร่วมกบัผลการ
วเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 15 กลุ่มได้จากผลการส ารวจผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทั้งหมด ค่า
น ้ าหนักประจ ากลุ่มได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Salience และตรรกะคลุมเครือแบบ 
Mamdani หน่วยงานรัฐบาลดา้นส่ิงแวดลอ้มและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมถึงองคก์รชุมชน
จะมีค่าน ้าหนกัสูงสุด อยูร่ะหวา่ง 2.52-2.54โดยผูค้ดัแยกขยะตามแหล่งฝังกลบมีค่าน ้าหนกัต ่าสุดอยู่
ท่ี 0.495 ต าแหน่งของสถานีขนส่งชัว่คราวไดจ้ากกระบวนการ GIS weighted centering เส้นทาง
ท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งขยะจากสถานีขนส่งไปยงัแหล่งผงักลบทั้งหมด 99 เส้นทางไดจ้ากการ
วิเคราะห์โครงข่ายท่ีใช้ระยะทางเป็นกุญแจท่ีส่งผลต่อค่าขนส่ง ค่าดัชนีความอ่อนไหวประจ า
เส้นทางท่ีเหมาะสมได้จากค่าคะแนนบนพื้นฐานของจ านวนส่ิงอ านวยความสะดวกและปริมาณ




วตัถุประสงคท่ี์ให้ผลน้อยท่ีสุดต่อ ตน้ทุนค่าขนส่ง ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความอ่อนไหว
ของเส้นทางการขนส่งขยะ และวตัถุประสงคแ์บบผสมผสาน ภายใตข้อ้จ ากดัปริมาณขยะ ณ สถานี
ขนส่งและความจุรายวนัของแหล่งฝังกลบตามอายกุารใชง้าน 3 ปี และ 5 ปี  
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Waste transportation management in 11 major local administrative units of 
Phitsanulok province is experiencing a problem on ever-increasing generated waste 
amount while a number of disposal sites (DSs) is limited available. Inefficient waste 
transportation management e.g. transportation route and waste allotment which are not 
optimum can lead to promoting environmental impact (EI) of DSs and the surroundings 
including vulnerability subject to people who live both sides of and travel along 
transportation routes.  The study proposed integration of stakeholder and spatial 
analyses related to waste transportation management. The methods cover analyses of 
road network, vulnerability, and spatial multi-criteria decision, including 
PROMETREE method to rank transportation patterns.   
Fifteen stakeholder groups were obtained from questionnaire surveyed among 
active relevant groups. Stakeholder preference was analyzed using salience model and 
Mamdani fuzzy logic. Environmental agencies of government and local administrative 
units including community-based organizations were voted to have the highest 
preference of 2.52-2.54 while scavenger has the lowest of 0.495. The temporary transfer 
station (TS) of each local administrative unit was located using GIS weighted centering. 

